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  ﺑﮭﺸﺘﯽ ﺗﮭﺮان
  :liamE
 ﭼﮑﯿﺪه 
ﺑﮫ ﻋﻨﻮان  ﯽﺗﺮاﻓﯿﻜو ﺣﻮادث ﺳﻮاﻧﺢ از ﻧﻈﺮ اﯾﺮان  ﻣﻘﺪﻣﮫ:
ﯾ ﻜﻲ از ﻛ ﺸﻮرھﺎﯾﻲ  ﻛﮫ داراي ﺑﯿ ﺸﺘﺮﯾﻦ  ﻣﻮارد ﺗ ﺼﺎدف و  ﻣﺮگ و 
ﻣﯿﺰان ﺑﺮوز اﯾﻦ اﺳﺖ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﺑﮫ ﻃﻮري ﻛﮫ ﻧﺎﺷﯽ از آن ﻣﯿﺮ 
ھـﺎي ﻣﻨﻄﻘـﮫ اي و  در ده ھﺰار ﻧﻔﺮ( از ﻣﯿﺰان 03ﻧﻮع ﺳﻮاﻧﺢ)
از ﻋﻤـﺮ از دﺳـﺖ رﻓﺘـﮫ در  درﺻـﺪ 31/5 ﺟﮭﺎﻧﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ. و
ﺟﺎ ﻛﮫ ﻋﺎﺑﺮﯾﻦ  ﯿﮑﻲ اﺳﺖ از آناﯾﺮان، در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺣﻮادث ﺗﺮاﻓ
ﭘﯿﺎده ﯾﻜﻲ از ﮔﺮوه ھﺎي در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺣﻮادث ﺗﺮاﻓﯿﻜﻲ ھﺴﺘﻨﺪ 
، ﻧﮕﺮش و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺎﻟﻌﮫ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان آﮔﺎھﻲاﯾﻦ ﻣﻄ
 ھﺎ در ﻣﻮرد ﻗﻮاﻧﯿﻦ راھﻨﻤﺎﯾﻲ و راﻧﻨﺪﮔﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. آن
 اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.ﺻﻮرت ﻣﻘﻄﻌﻲ ﮫ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺣﺎﺿﺮ ﺑ روش ھﺎ: و ﻣﻮاد
ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻣﻮرد  ده ﺷﮭﺮ ﮐﺎﺷﺎن ﺑﻮدﻧﺪ.ﻋﺎﺑﺮﯾﻦ ﭘﯿﺎﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺪف 
ﮔﯿﺮي ﻏﯿﺮاﺣﺘﻤـﺎﻟﻲ ﻧﻤﻮﻧﮫو ﺑﮫ روش  ﻧﻔﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ 893ﻧﯿﺎز 
ﻣﻮرد  ھﺎ ا ﻓﺮاد اﻧﺘ ﺨﺎب و از ﭼ ﮭﻞ ﻧﻘ ﻄﮫ در ﺧﯿﺎ ﺑﺎن ،آ ﺳﺎن
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان آﮔﺎھﻲ، ﻧﮕﺮش و  ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ن ﻲ از آزﻣﻮﯿﻔﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻐﯿﺮھﺎي ﻛ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻓﺮاد
و ﺣـﺪود اﻃﻤﯿﻨـﺎن آن  RO و در ﺻﻮرت ﻟـﺰوم از ﺷـﺎﺧﺺ ﮐﺎی دو
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺ اﻻت در ھﺮ ﺣﯿﻄﮫ ﻮﺳرواﯾﯽ  .ﺷﺪ  اﺳﺘﻔﺎده
ﺳﺆاﻻت در ھﺮ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ  .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد  آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ
  .ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﮔﺮدﯾﺪ sisylanA stnenopmoC lapicnirP ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده روش ﺣﯿﻄﮫ
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار  ﻋﺎﺑﺮ 893در ﻣﺠﻤﻮع  :ی ﭘﮋوھﺶﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺎ
از  درﺻﺪ 23/2و  درﺻﺪ 16/3، درﺻﺪ 45/0ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
ﻓﺮاد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ دارای آﮔﺎھﯽ، ﻧﮕﺮش و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ در 
اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ زﻣﯿﻨﮫ ﻣﻘﺮرات راھﻨﻤ ﺋﯽ و راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ. 
و ﻧﮕﺮش ﻋﺎﺑﺮﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ در ﻣﻮرد  ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ آﮔﺎھﻲ
ﺪﯾﮕﺮ دارای ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ ﻣﻘﺮرات راھﻨﻤﺎﺋﯽ و راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﯾﮑ
ﻨﮫ ﺑﺎ ــدارآﻣﺎری ﺑﻮده اﻧﺪ. اﻣﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻋﺎﺑﺮﯾﻦ در اﯾﻦ زﻣﯿ
ھﺎ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻓﺎﻗﺪ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ دار  ﻧﮕﺮش و آﮔﺎھﯽ آن
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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 ﻣﻘﺪﻣﮫ
و ﺳﻮاﻧﺢ از ﻧﻈﺮ اﯾﺮان 
ﺑﮫ  ﯽﺮاﻓﯿﻜـــﺗﺣﻮادث 
ﻮرھﺎﯾﻲ ـــﻋﻨﻮان ﯾﻜﻲ از ﻛﺸ
ﻛﮫ داراي ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮارد 
ﻧﺎﺷﯽ ﺗﺼﺎدف و ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ 
اﺳﺖ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﺑﮫ از آن 
ﻃﻮري ﻛﮫ ﮔﻔﺘﮫ ﺷﺪه در 
ﻮرد ـــﻣ 00191، 9731ﺎل ـــﺳ
ﻣﻮرد ﺑﺴﺘﺮي  000573ﻣﺮگ و 
ﻮادث ـــﺮ ﺣـــدر اﺛ
اﻓﯿﻜﻲ در اﯾﺮان وﺟﻮد ﺗﺮ
ﻃﻲ ﺗﺨﻤﯿﻦ ھﺎي داﺷﺘﮫ اﺳﺖ. 
ﻣﻮﺟﻮد ھﺮ ﺳﺎﻟﮫ در ﺣﺪود 
ﻧﻔﺮ در اﯾﺮان در اﺛﺮ  00071
ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺟﺎده اي ﺟﺎن ﺧﻮد 
را از دﺳﺖ ﻣﻲ دھﻨﺪ ﻛﮫ اﯾﻦ 
اﺧﯿﺮ  ھﺎي آﻣﺎر در ﺳﺎل
داﺷﺘﮫ  ﯽاﻓﺰاﯾﺸروﻧﺪ رو ﺑﮫ 
ﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﯿﺰان ﺑﺮوز ااﺳﺖ. 
( در ده ھﺰار ﻧﻔﺮ 03ﺳﻮاﻧﺢ)
ھﺎي ﻣﻨﻄﻘﮫ اي و  ناز ﻣﯿﺰا
 31/5ﺟﮭﺎﻧﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ. 
ﻋﻤﺮ از دﺳﺖ رﻓﺘﮫ  از درﺻﺪ
ﯿﺠﮫ ﺣﻮادث ـــﻧﺘدر اﯾﺮان، 
ﺗﺮاﻓﯿﮑﻲ اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ 
ﺴﮫ ـﺖ ﻧﯿﺰ در ﻣﻘﺎﯾـــﻧﺴﺒ
ﺑﺎ ﺟﮭﺎن و ﻣﻨﻄﻘﮫ اﻓﺰاﯾﺶ 
  (1)زﯾﺎدي را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دھﺪ.
اﻧﺠﺎم  ھﺎي ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻼش
ﺷﺪه ﺑﺎز ھﻢ آﻣﺎر و ارﻗﺎم 
ﻣﻮﺟﻮد ﺣﻜﺎﯾﺖ از اﻓﺰاﯾﺶ 
ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ در اﺛﺮ  ﺣﺎدﺛﮫ و
ﺟﺎده  ﺗﺼﺎدﻓﺎت درون ﺷﮭﺮي و
اي دارد. ﻛﮫ ھﻤﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ 
اﻓﺰاﯾﺶ ھﺰﯾﻨﮫ ھﺎي 
ﯿﻢ ﻣﺜﻞ ھﺰﯾﻨﮫ ھﺎي ـــﻣﺴﺘﻘ
درﻣﺎﻧﻲ ﻧﺎﺷﻲ از 
ﺖ از ـــﻣﺮاﻗﺒ ،ﺎتـــﺗﺼﺎدﻓ
ﻮﻟﯿﻦ ﺣﺎدﺛﮫ و ھﺰﯾﻨﮫ ـــﻣﻌﻠ
ھﺎي ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺜﻞ اﯾﺠﺎد 
ﻲ ـــﻣﺸﻜﻼت رواﻧﻲ و اﻓﺴﺮدﮔ
 در اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎي آن
ﺎي از دﺳﺖ ھﺰﯾﻨﮫ ھ ،ھﺎ
دادن ﻧﯿﺮوي ﻛﺎر ﻓﻌﺎل داﺋﻢ 
ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ  وﻣﻲ ﺷﻮد ﯾﺎ ﻣﻮﻗﺖ 
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ رواﻧﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي 
ﺗﺒﻌﺎت ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮﺟﺎي ﻣﻲ 
ﮔﺬارد و ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ را 
 دﭼﺎر اﺧﺘﻼل ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
ﺎرھﺎی ـــاﺳﺎس آﻣ ﺑﺮ
ﻣﻌﺎوﻧﺖ راھﻨﻤﺎﺋﯽ و 
راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ در 
 697در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر  1831ﺳﺎل 
اﺛﺮ ﻋﺎﺑﺮ ﭘﯿﺎده در 
ﺟﺎن  راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺎدﻓﺎتـــﺗﺼ
داده اﻧﺪ ﺧﻮد را از دﺳﺖ 
( ﻣﺮﺑﻮط درﺻﺪ 05ﻧﻔﺮ) 993ﮐﮫ 
 793 ﺑﮫ ﻣﻌﺎﺑﺮ درون ﺷﮭﺮی و
ﺎ ـــھ آن (درﺻﺪ 05ﻧﻔﺮ)
ﻮط ﺑﮫ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺑﺮون ـــﻣﺮﺑ
و در ھﻤﺎن  ﺷﮭﺮی ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺎده ـــﻋﺎﺑﺮ ﭘﯿ 65971ﺳﺎل 
ﺮاﺣﺖ ـــﯿﺰ دﭼﺎر ﺟـــﻧ
 37ﻧﻔﺮ) 45131ﺪه اﻧﺪ ﮐﮫ ـــﺷ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻣﻌﺎﺑﺮ  (درﺻﺪ
 72ﻧﻔﺮ) 2084 ون ﺷﮭﺮی ودر
ﻮط ﺑﮫ ـــھﺎ ﻣﺮﺑ آن (درﺻﺪ
ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺑﺮون ﺷﮭﺮی ﺑﻮده 
اﺳﺎس اﯾﻦ آﻣﺎرھﺎ  اﺳﺖ، ﺑﺮ
ھﺎی اﺻﻔﮭﺎن، ﺗﮭﺮان،  اﺳﺘﺎن
ﯿﻼن و ھﻤﺪان ﺑﺎ ـــﻓﺎرس، ﮔ
اﺧﺘﻼﻓﺎت اﻧﺪﮐﯽ ﺑﮫ 
ﺐ دارای ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ـــﺗﺮﺗﯿ
 ﯿﺮــﻣﯿﺰان ﻣﺮگ و ﻣ
 
ﻋﺎﺑﺮﯾﻦ ﭘﯿﺎده در اﺛﺮ 
ﺳﻮاﻧﺢ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﻮده 
 (2.)اﻧﺪ
ﺑﮫ اﯾﻦ آﻣﺎر و  ﺗﻮﺟﮫ ﺑﺎ
ارﻗﺎم و ﺑﺮرﺳﻲ ھﺎي ﻣﻮﺟﻮد 
ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﮫ اﯾﻦ 
 ﻣﻘﻮﻟﮫ در ﻋﺮﺻﮫ ﺑﮭﺪاﺷﺖ و
ﺳﻼﻣﺖ در اﯾﺮان ﺑﮫ ﺻﻮرت ﯾﻚ 
ﻣﺸﻜﻞ ﺑﮭﺪاﺷﺘﻲ ﻧﻤﻮد ﭘﯿﺪا 
 ﻛﺮده اﺳﺖ.
ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﺒﺎﺣﺚ و  ﺑﺎ
ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ و  ،ﺎرھﺎي ﺑﺎﻻـــآﻣ
ﺑﺎ ﺻﺮﻓﮫ ﺗﺮﯾﻦ روش و اﺑﺰار 
ﻦ ـــﺎھﺶ وﻗﻮع اﯾـــدر ﻛ
ﺮي ﻮادث ﺑﮫ ﻛﺎرﮔﯿـــﮔﻮﻧﮫ ﺣ
ﻜﺎرھﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎي ـــراھ
آﻣﻮزﺷﻲ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﮫ اﺳﺖ و 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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اﺳﺘﻔﺎده در واﻗﻊ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ 
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭼﻨﯿﻦ  از
 ﺑﺮاي ﺗﻐﯿﯿﺮﺎﺗﻲ ـــﺗﺤﻘﯿﻘ
ﺷﯿﻮه ھﺎي  ر وﻧﮕﺮش و رﻓﺘﺎ
ﻌﮫ ـــزﻧﺪﮔﻲ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣ
. ﻛﺮدﮫ رﯾﺰي ـــﺑﺮﻧﺎﻣ
دورﻧﻤﺎي ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از اﯾﻦ 
اﺳﺎس  ﻣﻮارد را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺮ
ﭼﻨﺪ ﻣﺪاﺧﻠﮫ ﺑﺮآورد ﻛﺮد 
 ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل: 
در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ 
 ،ﺑﺮﻗﺮاری ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ
ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻋﺎﺑﺮﯾﻦ ﭘﯿﺎده 
از ﮐﻞ  درﺻﺪ 31را ﺑﮫ ﻧﺴﺒﺖ 
ﻣﯿﺮ ﻋﺎﺑﺮﯾﻦ  ﻣﺮگ و
ﺎی ـــﯿﺎده در دوره ھـــﭘ
 01ﺗﺎ  5زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻋﺖ 
 9ﺗﺎ  4ﻗﺒﻞ از ﻇﮭﺮ و ﺳﺎﻋﺖ 
ﺑﻌﺪازﻇﮭﺮ در ﺳﺎل ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ 
ﺗﻌﺪاد ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ دھﺪ و 
ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﮫ را 
از ﮐﻞ  درﺻﺪ 3ﺑﮫ ﻧﺴﺒﺖ 
ﻣﯿﺮ ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن  ﻣﻮارد ﻣﺮگ و
وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﮫ در ھﻤﺎن دوره 
ھﺎی زﻣﺎﻧﯽ در ﺳﺎل ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ 
 (3.)دھﺪ
در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در 
 ﮏــﺎﻟﻌﮫ ای اﺛﺮات ﮐﻤـــﻣﻄ
( روی sdia ytilibisiVھﺎی ﺑﯿﻨﺎﺋﯽ)
وﻗﻮع ﺳﻮاﻧﺢ راﻧﻨﺪﮔﯽ و 
ﺎده و ﺟﺮاﺣﺎت در ﻋﺎﺑﺮﯾﻦ ﭘﯿ
ھﺎی  ﻣﻮﺗﻮر ﺳﻮاران و ﭘﺎﺳﺦ
ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ راﻧﻨﺪﮔﺎن  ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و
 ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﻧﺸﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ 
ھﺎی  داد ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺼﺮی ﭘﺎﺳﺦ
ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ راﻧﻨﺪﮔﺎن 
 ھﻢرا ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. 
در ﺳﺎﻋﺎت روز ﻣﻮاد ﭼﻨﯿﻦ 
ھﺎی زرد،  ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ در رﻧﮓ
ﻗﺮﻣﺰ و ﻧﺎرﻧﺠﯽ ﻗﺪرت ﺗﺸﺨﯿﺺ 
ﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ـــراﻧﻨﺪﮔﺎن را اﻓ
ﻧﺘﯿﺠﮫ اﯾﻤﻨﯽ  و در دھﻨﺪ
 (4.)ﻋﺎﺑﺮﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ روﻧﺪ ﺗﺼﺎدﻓﺎت 
ﻋﺎﺑﺮﯾﻦ و وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﮫ در 
در واﺷﻨﮕﺘﻦ و ﺑﺎﻟﺘﯿﻤﻮر 
 ﺎناﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺸ
 8991ﺗﺎ  0791از ﺳﺎل داد 
ﺎﺳﯽ در ـــﺎی اﺳــھ ﺗﻔﺎوت
ﮫ اﯾﻦ ﺳﻮاﻧﺢ ﺑﺑﯿﻦ اﻟﮕﻮھﺎی 
ھﺎی  ف. ﺗﺼﺎداﺳﺖ وﺟﻮد آﻣﺪه
ﻋﺎﺑﺮﯾﻦ ﭘﯿﺎده ﮐﮫ ﺷﺪﯾﺪ در 
ﮫ وﺳﯿﻠﮫ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﮫ ﺑ ﻧﻮﻋﺎК 
وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﻨﺪ در ﻃﻮل اﯾﻦ 
ﺎ در واﺷﻨﮕﺘﻦ از ـــھ ﺳﺎل
 درﺻﺪ 51ﺑﮫ درﺻـــﺪ  73
ﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ. ـــﮐﺎھ
 ﺰـآﻧﺎﻟﯿ
ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽ 
ﻢ رﻓﺘﮫ ـﺪ ﮐﮫ روی ھـــدھ
ﻋﺎﺑﺮﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ راﻧﻨﺪﮔﺎن 
ﺘﺮی ﻣﻘﺼﺮ ـــدر ﻣﻮارد ﺑﯿﺸ
در  درﺻﺪ 05ﺑﻮده اﻧﺪ.)
 (5)(درﺻﺪ 93ﻣﻘﺎﺑﻞ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ای در ﻓﻨﻼﻧﺪ 
ﺑﮫ رﯾﺴﺘﻮ  ووﯾﻠﯽ  ﺗﻮﺳﻂ
 ﮐﺎراﺋﯽ ﻣﺪلﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ 
در ﺗﺠﺰﯾﮫ و ھﺎی ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ 
ﺗﺤﻠﯿﻞ رﻓﺘﺎر ﻋﺎﺑﺮﯾﻦ ﭘﯿﺎده 
اﯾﻦ . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و راﻧﻨﺪﮔﺎن
ھﺎی  ﻣﺪلﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻧﺸﺎن داد، 
ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ در ﺗﺠﺰﯾﮫ و ﺗﺤﻠﯿﻞ 
رﻓﺘﺎر ﻋﺎﺑﺮﯾﻦ ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ ﻋﻤﻞ 
ﻻزم اﺳﺖ در  ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و
ﮐﺎر ﮫ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑ
ﭼﻨﯿﻦ اﯾﻦ  ھﻢ ﺑﺮده ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻧﺸﺎن داد 
از ﻣﺘﻐﯿﺮھﺎی ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ از 
ﺟﻤﻠﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻋﺎﺑﺮ از ﭘﯿﺎده 
رو، اﻧﺪازه ﺷﮭﺮ، ﺗﻌﺪاد 
ﻃﻮر ھﻤﺰﻣﺎن ﮫ ﻋﺎﺑﺮﯾﻨﯽ ﮐﮫ ﺑ
از ﻋﺮض ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻋﺒﻮر ﻣﯽ 
ﮐﻨﻨﺪ، ﺳﺮﻋﺖ وﺳﯿﻠﮫ ﻧﻘﻠﯿﮫ و 
اﻧﺪازه اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ در ﻋﻤﻠﮑﺮد 
 ﻋﺎﺑﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﻣﮭﻤﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ
 (6.)ﮐﻨﻨﺪ
و ھﻤﮑﺎران در ﻣﺮﮐﺰ  وﻧﺪر
ﮑﯽ ـــﯿﻘﺎت ﺗﺮاﻓﯿـــﺗﺤﻘ
در  negninorGداﻧﺸﮕﺎه 
ﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﭘﺮوژه ـــﻏ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ آﻣﻮزش ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ 
ﯾﮏ روش ﺗﺠﺰﯾﮫ  ،ﺑﮫ ﮐﻮدﮐﺎن
و ﺗﺤﻠﯿﻞ وﻇﺎﯾﻒ ﻋﺎﺑﺮﯾﻦ 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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 عﺪاـــﭘﯿﺎده اﺑ
ﻮدﻧﺪ. اﯾﻦ روش در ـــﻧﻤ
ﻗﺎﻋﺪه ﻣﻨﺪ ﮐﺮدن اھﺪاف 
ﻧﻈﻢ و ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮدن  ،آﻣﻮزﺷﯽ
ﺗﺠﺮﺑﯽ در ﻣﻮرد داده ھﺎی 
اﺟﺮای وﻇﺎﯾﻒ واﻗﻌﯽ و 
ارﺗﺒﺎط ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ھﺎی رواﻧﯽ 
 (7.)ﮐﺎرﺑﺮد دارد
اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺑﺎ ھﺪف 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﯿﺰان آﮔﺎھﻲ، ﻧﮕﺮش 
و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻋﺎﺑﺮﯾﻦ ﭘﯿﺎده 
ﺷﮭﺮ ﻛﺎﺷﺎن در ﻣﻮرد ﻣﻘﺮرات 
راھﻨﻤﺎﯾﻲ و راﻧﻨﺪﮔﻲ اﻧﺠﺎم 
 ﺷﺪ. 
 ھﺎ ﻣﻮاد و روش
ﺮ ـــﮫ ﺣﺎﺿـــﺎﻟﻌـــﻣﻄ
و ﻮرت ﻣﻘﻄﻌﻲ ـــﺻﮫ ﺑ
 .ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ- ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ
 در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺪف
در ﺳﻄﺢ ﻋﺎﺑﺮﯾﻦ ﭘﯿﺎده ﮐﻠﯿﮫ 
ﺣﺠﻢ  .ﺑﻮده اﻧﺪ ﺷﮭﺮ ﮐﺎﺷﺎن
ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻻزم ﺟﮭﺖ اﻧﺠﺎم 
ﻧﻔﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ  004ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ 
ﮔﯿﺮي  ﻧﺤﻮه ﻧﻤﻮﻧﮫ. ﮔﺮدﯾﺪ
ﻧﻤﻮﻧﮫ ﮔﯿﺮي  ﺻﻮرتﮫ ﺑ
 tneinevnoC)ﻏﯿﺮاﺣﺘﻤﺎﻟﻲ آﺳﺎن
ﯿﮫ ـــدر ﺗﮭ .ﺑﻮد  (gnilpmas
از ری داده ھﺎ ﻓﺮم ﺟﻤﻊ آو
ﺧﺒﺮه  ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اتﻧﻈﺮ
راھﻨﻤﺎﺋﯽ و راﻧﻨﺪﮔﯽ 
ﮔﺮدﯾﺪ. در ﺑﺨﺶ  اﺳﺘﻔﺎده
 آﮔﺎھﯽ از ﺳﻮاﻻت آزﻣﻮن
 ﮔﻮاھﯿﻨﺎﻣﮫ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺗﺌﻮری
 ﻧﮕﺮش ﻋﺎﺑﺮﯾﻦ. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﺑﺮﺧﯽ ﻧﮑﺎت اﯾﻤﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ 
ھﻨﮕﺎم ﻋﺒﻮر ﻋﺎﺑﺮﯾﻦ از ﻋﺮض 
ﻧﮕﺎه  :از ﺟﻤﻠﮫ ھﺎ ﺧﯿﺎﺑﺎن
ﮐﺮدن ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﯾﺎ راﺳﺖ 
ﻋﺒﻮر از ﻋﺮض ﻗﺒﻞ و ھﻨﮕﺎم 
، آھﺴﺘﮫ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮدن ﺧﯿﺎﺑﺎن
ﺑﺮرﺳﯽ  ...از ﻋﺮض ﺧﯿﺎﺑﺎن و
از  ﺷﺪ. ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻋﺎﺑﺮﯾﻦ
ﯾﻖ ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﺎﻣﺤﺴﻮس ﻃﺮ
ﻋﺒﻮر ھﻨﮕﺎم  ھﺎ رﻓﺘﺎر آن
ﻣﻮرد  ھﺎ از ﻋﺮض ﺧﯿﺎﺑﺎن
ﺑﮫ  ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
 ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎ از
 04 روی ﻧﻘﺸﮫ ﺷﮭﺮ ﮐﺎﺷﺎن
ﻃﻮر ﮫ ﺷﮭﺮ ﺑﺧﯿﺎﺑﺎن اﺻﻠﻲ 
ﮔﺮدﯾﺪ و در ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨﺎب 
اﻧﺘﺨﺎب  ﻣﺤﻞ ھﺎيﯾﮏ از  ھﺮ
ﺷﺪه ﭘﺮﺳﺸﮕﺮان ﻣﺴﺘﻘﺮ 
ﺘﮭﺎﺋﯽ ﻧﻣﺘﺮ ا 05ﮔﺮﯾﺪﻧﺪ و
ﺧﯿﺎﺑﺎن را زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ 
ﺘﻨﺪ. اوﻟﯿﻦ ﻋﺎﺑﺮی ﮐﮫ ـﮔﺮﻓ
در ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از 
ﻋﺮض ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻋﺒﻮر ﻣﯽ ﻧﻤﻮد 
ﻃﻮر ﻧﺎﻣﺤﺴﻮس زﯾﺮ ﮫ ﺑ
ﺮﻓﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﺪ و ـــﮔ ﺮـــﻧﻈ
ﻮط ﺑﮫ ـــﺎی ﻣﺮﺑـــھ آﯾﺘﻢ
ﻧﺎﻣﮫ  ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺮﺳﺶ
ﺮدﯾﺪ. ـــﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﮔـــﺗﮑ
ﺲ ﺿﻤﻦ اراﺋﮫ ـــﺳﭙ
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد ﻃﺮح 
ﻘﯿﻘﺎﺗﯽ از او ﺗﻘﺎﺿﺎ ـــﺗﺤ
 ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻘﯿﮫ ﻗﺴﻤﺖ
ﻧﺎﻣﮫ را ﺗﮑﻤﯿﻞ  ھﺎی ﭘﺮﺳﺶ
ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮرﺳﯽ 
ھﺮ ﻋﺎﺑﺮ، اوﻟﯿﻦ ﻋﺎﺑﺮ ﺑﻌﺪی 
ﮐﮫ از ﻋﺮض ﺧﯿﺎﺑﺎن در 
ﺪه ـــﺪوده ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷـــﻣﺤ
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ  ،ﻋﺒﻮر ﻣﯽ ﮐﺮد
 ﮔﺮدﯾﺪ. 
 رواﯾﯽﺗﻌﯿﯿﻦ  ﺟﮭﺖ
ﺮ ـــﺆاﻻت در ھـــﺳ
 ﭘﺮﺳﺶ  ycnetsisnoC lanretnIﻄﮫ ـــﺣﯿ
ﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺ 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد  آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ
ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر دو . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ اﻧﺠﺎم 
ھﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺷﺎﺧﺺ در  ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﺮای  ﺒﺎخـــآﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧ
ﻧﮕﺮﺷﯽ  ﺳﻮاﻻت ﺣﯿﻄﮫ آﮔﺎھﯽ و
ﻧﺎﻣﮫ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  ﭘﺮﺳﺶ
ﺻﻮرت ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﮔﺮدﯾﺪ. در 
ﺑﺎﻻي  و ﻣﺴﺎويﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ 
 ،ﺟﮭﺖ آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ 0/7
ﻋﻨﻮان ﮫ ﺳﺆاﻻت آن ﺣﯿﻄﮫ ﺑ
ﺑﮫ  .ﺷﺪ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﻲ elbaileR
 ytidilaV ﺎﺑﯽـــارزﯾﻈﻮر ـــﻣﻨ
ﻧﺎﻣﮫ  ﭘﺮﺳﺶ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽاﺑﺘﺪا 
ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﮫ 
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و اﺻﻼح 
ﺑﺮرﺳﻲ ﺪ. ﺑﺮاي ـــﺮدﯾـــﮔ
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
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 tcartsnoCﺘﺒﺎر ﺳﺎﺧﺘﺎري )ـــاﻋ
ﻮط ﺑﮫ ـــﺆاﻻت ﻣﺮﺑـﺳ (ytidilaV
آﮔﺎھﻲ  ﻧﮕﺮش و ﺑﮫ دﺳﺖ 
آوردن ﻣﺘﻐﯿﺮھﺎي دوﺣﺎﻟﺘﻲ 
ﺮش ـــﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ آﮔﺎھﻲ، ﻧﮕ
از ﺪا ـــﮑﺮد اﺑﺘـــو ﻋﻤﻠ
ﻔﺎده ـــاﺳﺘ sisylanA rotcaFروش 
  ﻛﮫ . در ﺻﻮرﺗﻲﺪـــﺷ
  اﺳﺘﺨﺮاج ھﺎیﻓﺎﻛﺘﻮرﻣﺠﻤﻮع 
وارﯾﺎﻧﺲ را  درﺻﺪ 08ﺷﺪه 
 ytidilav tcurtsnocﻧﻤﻮد ﯿﮫ ﺟﺗﻮ
از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ﺷﺪ و ﺒﻮلـــﻣﻘ
وزﻧﯽ اﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎ ﺑﺮای 
 .اداﻣﮫ آﻧﺎﻟﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت از ﺗﺠﺰﯾﮫ 
و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺆﻟﻔﮫ ھﺎي 
 )sisylanA stnenopmoC elpicnirP(اﺻﻠﻲ
 (9.)اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﺪ
ﺎي اﺻﻠﻲ ـــﻣﺆﻟﻔﮫ ھ
اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺑﺮاي ھﺮ ﯾﻚ 
از اﯾﻦ دو ﮔﺮوه از ﺳﺆاﻻت 
در درﺻﺪ وارﯾﺎﻧﺲ ﺗﻮﺟﯿﮫ 
ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ھﻤﺎن ﻣﺆﻟﻔﮫ ﺑﮫ 
ﻋﻨﻮان وزن، ﺿﺮب ﺷﺪه و 
ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب ھﺎ ﺑﺎ ھﻢ ﺟﻤﻊ 
دﺳﺖ  ﺑﮫﺷﺪﻧﺪ. ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻛﻤﯽ 
آﻣﺪه از ﻧﻘﻄﮫ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﮫ 
دو ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﺪ ﻛﮫ 
ﺣﺎﻛﻲ از آﮔﺎھﻲ ﯾﺎ ﻧﮕﺮش 
ﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ)ﯾﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ( و ﭘ
ﺗﺮ )ﯾﺎ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ( ﺑﻮدﻧﺪ. 
از اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮھﺎي دوﺣﺎﻟﺘﻲ 
ﺑﮫ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﭘﻲ 
آﻣﺪ در اداﻣﮫ آﻧﺎﻟﯿﺰ 
 اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.
ﺗﺠﺰﯾﮫ و         
در  ﺎـــﻠﯿﻞ داده ھـــﺗﺤ
 ﯽدو ﺑﺨﺶ ﺗﻮﺻﯿﻔﻲ و ﺗﺤﻠﯿﻠ
 . آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺗﻮﺻﯿﻔﻲﮔﺮﻓﺖﺻﻮرت 
ﺑﺎ ﺑﺮای ﻣﺘﻐﯿﺮھﺎی ﮐﻤﯽ 
ھﺎي  ﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺـــاﺳ
ﻣﻌﯿﺎر  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف
ﺮھﺎي ﻣﻮرد ـــﻣﺘﻐﯿ
ﺑﺮای داده ھﺎی  و ﻲـــﺑﺮرﺳ
 رﺗﺒﮫ ای و ﻃﺒﻘﮫ ای ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﻄﻠﻖ 
. در اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻧﺴﺒﯽ و
ﻠﯿﻠﻲ ﺑﺮاي آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺗﺤ
ﻣﯿﺎن ارﺗﺒﺎط  ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ
ﻲ از ﻔـــﯿﻣﺘﻐﯿﺮھﺎي ﻛ
در  ن ﮐﺎی دو وﻮـــآزﻣ
و  RO ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن از ﺷﺎﺧﺺ
 ﺣﺪود اﻃﻤﯿﻨﺎن آن اﺳﺘﻔﺎده
ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ راﺑﻄﮫ ﺑﯿﻦ  .ﺷﺪ
از  دوﺣﺎﻟﺘﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮھﺎي ﻛﻤﻲ
ﺪ. در اﺳﺘﻔﺎده  ﺷ tآزﻣﻮن 
ھﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻻزم از ﻧﻈﺮ 
ﺧﻞ ﻣﺨﺪوش ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﯾﺎ ﺗﺪا
ﻣﺘﻐﯿﺮھﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  اﺛﺮ
ﺴﺘﯿﮏ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﻟﻮﺟاز ﻣﺪل 
           .ﻋﻤﻞ آﻣﺪﮫ ﺑ
 ی ﭘﮋوھﺶﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺎ
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ در  
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ  ﻋﺎﺑﺮ 004ﻣﺠﻤﻮع 
 44/5ﻧﻔﺮ) 771 ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
 55/5) ﻧﻔﺮ 122( ﻣﺮد و درﺻﺪ
ھﺎ زن ﺑﻮدﻧﺪ.  ( آندرﺻﺪ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ، اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر، 
ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﻦ اﻓﺮاد 
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
ﺳﺎل  07و  9، 51/65، 63/36
، درﺻﺪ 45/0 ﺑﻮد. ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ
از  درﺻﺪ 23/2و  درﺻﺪ 16/3
اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ داراي 
ﺎھﻲ، ﻧﮕﺮش و ﻋﻤﻠﮑﺮد ـــآﮔ
در زﻣﯿﻨﮫ ﻣﻘﺮرات  ﻣﻨﺎﺳﺐ
راھﻨﻤﺎﺋﻲ و راﻧﻨﺪﮔﻲ ﺑﻮده 
اﻧﺪ. ارﺗﺒﺎط ﻧﮕﺮش اﻓﺮاد 
ﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ در ﻣﻮرد ـــﻣ
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺑﺎ 
ھﺎ در ﻣﻮرد آن  آﮔﺎھﯽ آن
 100.0<P از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري در ﺳﻄﺢ
اﻣﺎ  .ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ 
در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ 
ھﺎ در ﻣﻮرد آن  ﺑﺎ ﻧﮕﺮش آن
از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار 
 .ﻧﺒﻮده اﺳﺖ
ارﺗﺒﺎط  1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ  آﮔﺎھﯽ ﻋﺎﺑﺮﯾﻦ
ﻣﻘﺮرات راھﻨﻤﺎﺋﯽ در ﻣﻮرد 
و ﻣﺘﻐﯿﺮھﺎی ﻨﺪﮔﯽ ـــو راﻧ
ﻧﺸﺎن را ھﺎ  زﻣﯿﻨﮫ ای آن
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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ﺎن ـــ. اﯾﻦ ﺟﺪول ﻧﺸﻣﯽ دھﺪ
ف آﮔﺎھﻲ اﺧﺘﻼﻣﯽ دھﺪ 
ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻋﺎﺑﺮﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 
ﺑﻮدن  ﺟﻨﺲ، ﺷﻐﻞ، دارا
ﺪﮔﯽ و ــﻨﺎﻣﮫ راﻧﻨـــﮔﻮاھﯿ
ھﺎ از ﻧﻈﺮ  آنﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ 
  اﺳﺖ.  آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده
ارﺗﺒﺎط  2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﻧﮕﺮش اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ در 
ﻣﻘﺮرات راھﻨﻤﺎﺋﯽ و ﻣﻮرد 
و ﻣﺘﻐﯿﺮ ھﺎی ﻨﺪﮔﯽ ـــراﻧ
ھﺎ را ﻧﺸﺎن  زﻣﯿﻨﮫ ای آن
ﺸﺎن ـــﻣﯽ دھﺪ. اﯾﻦ ﺟﺪول ﻧ
اﺧﺘﻼف ﻧﮕﺮش  ،ﻣﯽ دھﺪ
ﺣﺴﺐ  ﻋﺎﺑﺮﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮ
ﺳﻦ، وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺎھﻞ و ﻣﺤﻞ 
ھﺎ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري  آنﺳﮑﻮﻧﺖ 
 اﺳﺖ.ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده 
ارﺗﺒﺎط  3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ 
ﻣﻘﺮرات راھﻨﻤﺎﺋﯽ در ﻣﻮرد 
ﺎی و ﻣﺘﻐﯿﺮھﺪﮔﯽ ـــو راﻧﻨ
ھﺎ را ﻧﺸﺎن  زﻣﯿﻨﮫ ای آن
ﺪول ﻧﺸﺎن ـــ. اﯾﻦ ﺟﻣﯽ دھﺪ
اﺧﺘﻼف ﻋﻤﻠﮑﺮد  ،ﻣﯽ دھﺪ
ﺑﺮﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮﺣﺴﺐ  ﻋﺎ
 ﺷﻐﻞ آنﺟﻨﺲ، ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻼت و 
ﭘﺲ ھﺎ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ. 
ﯿﺮھﺎي ـــاز ﺣﺬف اﺛﺮ ﻣﺘﻐ
ﺑﺎ ﺪوش ﮐﻨﻨﺪه ـــﻣﺨ
ﮔﺮﺳﯿﻮن ﻣﺪل راﺳﺘﻔﺎده از 
ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ ﮐﮫ  ﻟﻮﺟﺴﺘﯿﮏ
آﮔﺎھﯽ ﻋﺎﺑﺮﯾﻦ در زﻣﯿﻨﮫ 
ات راھﻨﻤﺎﺋﻲ و ﻣﻘﺮر
راﻧﻨﺪﮔﻲ ﺑﺎ ﺟﻨﺲ و وﺿﻌﯿﺖ 
راﺑﻄﮫ  ﮔﻮاھﯿﻨﺎﻣﮫ راﻧﻨﺪﮔﯽ
ه آﻣﺎري ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﺮد
و اﻓﺮاد دارای  ﻣﺮدانﻧﺪ. ا
آﮔﺎھﯽ ﮔﻮاھﯿﻨﺎﻣﮫ راﻧﻨﺪﮔﯽ 
اﻧﺪ.  ﻧﺸﺎن دادهرا ﺑﮭﺘﺮی 
ارﺗﺒﺎط ﻧﮕﺮش ﻋﺎﺑﺮﯾﻦ ﻣﻮرد 
در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ 
 آن ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺎھﻞ
از ﻧﻈﺮ آﻣﺎری ﻣﻌﻨﯽ دار  ھﺎ
اﻓﺮاد ھﻤﺴﺮدار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻮد. 
ﺑﮫ اﻓﺮاد ﺑﺪون ھﻤﺴﺮ ﻧﮕﺮش 
ﺑﮭﺘﺮی از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده 
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻋﺎﺑﺮﯾﻦ در اﻧﺪ. 
زﻣﯿﻨﮫ ﻣﻘﺮرات راھﻨﻤﺎﺋﯽ و 
ﺳﻦ، وﺿﻌﯿﺖ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎ 
از ﺗﺎھﻞ، ﺷﻐﻞ و ﺗﺤﺼﯿﻼت 
ﻧﻈﺮ آﻣﺎری دارای ارﺗﺒﺎط 
. ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮده اﺳﺖ
اﻓﺮاد ﺑﺪون ، ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺮدان
ﮐﺎرﻣﻨﺪان و اﻓﺮاد ھﻤﺴﺮ، 
ﺘﺮ ﺑﻮده ﺑﮭﺑﯽ ﺳﻮاد 
.)ﺑﮫ ﺟﮭﺖ اﺧﺘﺼﺎر ﺟﺪاول اﺳﺖ
 ﻧﺸﺎن داده ﻧﺸﺪه اﻧﺪ(
 
 
 
 
 
 
ارﺗﺒﺎط آﮔﺎھﯽ ﻋﺎﺑﺮﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ در ﻣﻮرد ﻣﻘﺮرات راھﻨﻤﺎﺋﯽ و . 1 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
 ھﺎ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮھﺎی زﻣﯿﻨﮫ ای آن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
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ﺑﺮرﺳﯽ در ﻣﻮرد ﻣﻘﺮرات راھﻨﻤﺎﺋﯽ و ارﺗﺒﺎط ﻧﮕﺮش ﻋﺎﺑﺮﯾﻦ ﻣﻮرد . 2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
 ھﺎ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮھﺎی زﻣﯿﻨﮫ ای آن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ارﺗﺒﺎط ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻋﺎﺑﺮﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ در ﻣﻮرد ﻣﻘﺮرات راھﻨﻤﺎﺋﯽ و  .3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
 ھﺎ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮھﺎی زﻣﯿﻨﮫ ای آن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮی
اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ 
و ﻧﮕﺮش ﻋﺎﺑﺮﯾﻦ ﻣﻮرد  آﮔﺎھﻲ
ﺑﺮرﺳﯽ در ﻣﻮرد ﻣﻘﺮرات 
راھﻨﻤﺎﺋﯽ و راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎ 
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دارای ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ 
آﻣﺎری ﺑﻮده اﻧﺪ. اﻣﺎ  دار
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻋﺎﺑﺮﯾﻦ در اﯾﻦ 
 زﻣﯿﻨﮫ ﺑﺎ ﻧﮕﺮش و آﮔﺎھﯽ آن
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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ھﺎ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻓﺎﻗﺪ 
ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎری 
ﮐﮫ  ﺑﻮده اﻧﺪ. در ﺣﺎﻟﻲ
ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت از ﺟﻤﻠﮫ 
در ﺷﮭﺮ ﺳﯿﺪﻧﯽ  maLﻣﻄﺎﻟﻌﮫ 
اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻧﮕﺮش 
واﻟﺪﯾﻦ در ﻣﻮرد ﻣﺨﺎﻃﺮات 
ھﺎ ﺑﺎ  ﺟﺎده ھﺎ و ﺧﯿﺎﺑﺎن
ھﺎ ھﻨﮕﺎم ﻋﺒﻮر  ﻋﻤﻠﮑﺮد آن
از ﻋﺮض ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﮫ ھﻤﺮاه 
ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﻮد دارای ارﺗﺒﺎط 
اﻣﺎ  اﺳﺖ ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮده
ھﺎ در ﻣﻮرد  ھﯽ آنآﮔﺎ
ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﺟﺎده ھﺎ و 
 ھﺎ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد آن ﺧﯿﺎﺑﺎن
ھﺎ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ دار ﻧﺸﺎن 
(. اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﮫ 01)،ﻧﺪاده اﺳﺖ
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دھﺪ ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ 
ﺮش ـــارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﻧﮕ
ﻦ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ـــﻋﺎﺑﺮﯾ
ھﺎ را در زﻣﯿﻨﮫ  ﻋﻤﻠﮑﺮد آن
رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات راھﻨﻤﺎﺋﻲ و 
 راﻧﻨﺪﮔﻲ ارﺗﻘﺎء داد. ﺑﻨﺎ
اﺳﺖ از اﻋﻤﺎل اﯾﻦ ﻻزم  ﺑﺮ
ﻣﻘﺮرات ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﻲ از 
ھﺎي اﯾﺠﺎد ﻓﺮھﻨﮓ ﺻﺤﯿﺢ  راه
ﺗﺮاﻓﯿﮏ و ارﺗﻘﺎء ﻋﻤﻠﮑﺮد 
ﻋﺎﺑﺮﯾﻦ در ﻋﺒﻮر از ﻋﺮض 
ھﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.  ﺧﯿﺎﺑﺎن
ﮐﮫ ھﻢ اﮐﻨﻮن در  ﮐﻤﺎ اﯾﻦ
ﺗﮭﺮان و ﺳﺎﯾﺮ ﺷﮭﺮھﺎي ﺑﺰرگ 
 راھﻨﻤﺎﺋﻲ  ﮐﺸﻮر ﭘﻠﯿﺲ
 
 
و راﻧﻨﺪﮔﻲ در ﭘﺎره ای 
ھﺎی  اوﻗﺎت در ﻏﺎﻟﺐ ﻃﺮح
ﺷﯿﻮه ﺟﮭﺖ وﯾﮋه از اﯾﻦ 
ﻣﺮور  ﻮر وــــﺳﺎﻣﺎﻧﺪھﻲ ﻋﺒ
وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﮫ و ﻋﺎﺑﺮﯾﻦ در 
ھﺎ و  ﻣﺤﺪوه ﭼﮭﺎر راه
ﻣﯿﺎدﯾﻦ اﺻﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ 
ھﺎی  ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻻزم اﺳﺖ ﻃﺮح
ﻣﺬﮐﻮر اداﻣﮫ و ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﺑﺪ 
و در دراز ﻣﺪت ﺑﺎ اﻧﺠﺎم 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺗﺎﺛﯿﺮ 
ھﺎﺋﻲ را در  ﭼﻨﯿﻦ ﻃﺮح
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻋﺎﺑﺮﯾﻦ 
ﺤﯿﺢ ﭘﯿﺎده و اﯾﺠﺎد ﻓﺮھﻨﮓ ﺻ
 ﺗﺮاﻓﯿﮏ ارزﯾﺎﺑﻲ ﮔﺮدد. 
آﮔﺎھﻲ ﻋﺎﺑﺮﯾﻦ ﻣﻮرد 
ﯿﻨﮫ ــﻲ در زﻣـــﺑﺮرﺳ
ﻣﻘﺮرات راھﻨﻤﺎﺋﻲ و 
راﻧﻨﺪﮔﻲ در ﻣﺮدان، ﮔﺮوه 
ﺳﺎل، اﻓﺮاد  05اﻟﯽ  52ﺳﻨﻲ 
ھﻤﺴﺮدار، اﻓﺮاد داراي 
ﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﻲ، ـــﺗﺤ
ﯿﻦ ـــﮐﺎرﻣﻨﺪان، ﺳﺎﮐﻨ
ﺮ و ﻋﺎﺑﺮﯾﻦ دارای ــﺷﮭ
ﮔﻮاھﯿﻨﺎﻣﮫ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ 
ﺑﻮده، اﻣﺎ اﺧﺘﻼف آﮔﺎھﻲ 
ﻋﺎﺑﺮﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﮭﺎ 
ﺑﻮدن  ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺟﻨﺲ، دارا
ﮔﻮاھﯿﻨﺎﻣﮫ راﻧﻨﺪﮔﯽ و ﻣﺤﻞ 
ھﺎ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري  ﺳﮑﻮﻧﺖ آن
ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ. ﭘﺲ از 
ﺣﺬف اﺛﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮھﺎي ﻣﺨﺪوش 
ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل 
رﮔﺮﺳﯿﻮن ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ ﻧﯿﺰ 
ﻋﺎﺑﺮﯾﻦ ﻣﻮرد  آﮔﺎھﻲارﺗﺒﺎط 
ﺑﺮرﺳﻲ در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد 
 ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺑﺎ ﺟﻨﺲ و دارا
ﺑﻮدن ﮔﻮاھﯿﻨﺎﻣﮫ راﻧﻨﺪﮔﯽ 
از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار 
ﺑﻮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ 
ﻧﺘﺎﯾﺞ در ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮاي 
ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﻻزم 
ﺖ ﺑﮫ اﻓﺮاد ﺑﯽ ـــاﺳ
ﻮاد و دارای ﺳﻄﺢ ـــﺳ
ﺗﺤﺼﯿﻼت ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮی 
 ﺷﻮد. 
ﻮرد ــﺮﯾﻦ ﻣـــﻧﮕﺮش ﻋﺎﺑ
ﺑﺮرﺳﻲ در زﻣﯿﻨﮫ ﻣﻘﺮرات 
راھﻨﻤﺎﺋﻲ و راﻧﻨﺪﮔﻲ در 
 05اﻟﯽ  52ﺮوه ﺳﻨﻲ ﻣﺮدان، ﮔ
ﺳﺎل، اﻓﺮاد ھﻤﺴﺮدار، 
اﻓﺮاد داراي ﺗﺤﺼﯿﻼت 
 راھﻨﻤﺎﺋﯽ، ﮐﺎرﻣﻨﺪان،
ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﺷﮭﺮ و ﻋﺎﺑﺮﯾﻦ 
دارای ﮔﻮاھﯿﻨﺎﻣﮫ راﻧﻨﺪﮔﯽ 
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده، اﺧﺘﻼف 
ﺮﯾﻦ ﻣﻮرد ـــﺮش ﻋﺎﺑـــﻧﮕ
ﺣﺴﺐ ﺳﻦ، وﺿﻌﯿﺖ  ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮ
ھﺎ  ﺗﺎھﻞ و ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ آن
از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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اﻣﺎ ﭘﺲ از ﺣﺬف اﺛﺮ  ،ﺑﻮد
ﺘﻐﯿﺮھﺎي ﻣﺨﺪوش ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎ ﻣ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل رﮔﺮﺳﯿﻮن 
ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ ﻧﮕﺮش ﻋﺎﺑﺮﯾﻦ ﻣﻮرد 
ﺑﻮدن  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ دارا
ﮔﻮاھﯿﻨﺎﻣﮫ راﻧﻨﺪﮔﯽ و 
ھﺎ  ﺖ ﺗﺎھﻞ آنـــوﺿﻌﯿ
 راﺑﻄﮫ ﻣﻌﻨﯽ دار ﻧﺸﺎن داد. 
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻋﺎﺑﺮﯾﻦ ﻣﻮرد 
ﯿﻨﮫ ـﻲ در زﻣـــﺑﺮرﺳ
ﻣﻘﺮرات راھﻨﻤﺎﺋﻲ و 
راﻧﻨﺪﮔﻲ در ﻣﺮدان، ﮔﺮوه 
ل، اﻓﺮاد ﺳﺎ 52ﺳﻨﻲ ﮐﻤﺘﺮ از 
ﺑﺪون ھﻤﺴﺮ، اﻓﺮاد ﺑﯽ 
ﺎرﻣﻨﺪان، ــﻮاد، ﮐـــﺳ
ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ روﺳﺘﺎ و ﻋﺎﺑﺮﯾﻦ 
دارای ﮔﻮاھﯿﻨﺎﻣﮫ راﻧﻨﺪﮔﯽ 
ﺑﮭﺘﺮ ﺑﻮده، اﺧﺘﻼف ﻋﻤﻠﮑﺮد 
ﺣﺴﺐ   ﻋﺎﺑﺮﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮ
ﺟﻨﺲ و ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻼت از ﻧﻈﺮ 
آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ. 
دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻧﻈﺮ ﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑ
ﮑﺮد ﻋﺎﺑﺮﯾﻦ ﺑﺮﺣﺴﺐ ـــﻋﻤﻠ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ ﺑﻮدن ھﺎ و  ﺳﻦ آن
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻋﺎﺑﺮﯾﻦ ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ 
ﺳﺎل در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ  52زﯾﺮ 
ھﺎی ﺳﻨﯽ ﺑﺎ  ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوه
و اوﯾﮑﺴﻠﯽ  ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ
ھﻤﮑﺎران در اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﮐﮫ 
ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ 
ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﮐﺎھﺶ ﻗﺪرت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ، 
ھﺎ  ﺣﻮاس و ادراک
ﮑﺮد ﻋﺎﺑﺮﯾﻦ ﭘﯿﺎده ـــﻋﻤﻠ
و  .(11)،ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد
ھﻤﮑﺎران و  وﻧﻨﯿﻠﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ
در ﻧﯿﻮزﯾﻠﻨﺪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ 
 21ﺗﺎ  11ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﻮدﮐﺎن 
ﺳﺎﻟﮫ ھﻨﮕﺎم ﻋﺒﻮر از ﻋﺮض 
ﺧﯿﺎﺑﺎن از ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوھﺎی 
(، ﺷﺒﺎھﺖ 21)،ﺳﻨﯽ ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ
 دارد.
ﭘﺲ از ﺣﺬف اﺛﺮ 
ﺮھﺎي ﻣﺨﺪوش ﮐﻨﻨﺪه ـــﻣﺘﻐﯿ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل 
رﮔﺮﺳﯿﻮن ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ ﻋﻤﻠﮑﺮد 
ﻋﺎﺑﺮﯾﻦ در زﻣﯿﻨﮫ ﻣﻘﺮرات 
راھﻨﻤﺎﺋﻲ و راﻧﻨﺪﮔﻲ ﺑﺎ 
، ﺗﺤﺼﯿﻼت، وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺎھﻞ و ﺳﻦ
ھﺎ از ﻧﻈﺮ  ﺷﻐﻞ آن
ﺎري ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ دار ـــآﻣ
ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ. اﻓﺮاد 
ﺳﺎل در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ  05 ﺑﺎﻻی
ﺳﺎل  52ﺮاد زﯾﺮ ـــاﻓ
ﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد را ـــﺑﺪﺗ
(، اﻓﺮاد 89.0=ROداﺷﺘﮫ اﻧﺪ)
ﺎﻟﯽ  ـــدارای ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋ
ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد را در 
ﮫ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺑﯽ ـــﻣﻘﺎﯾﺴ
ﮫ ﻮاد داﺷﺘـــﺳ
(، ﻣﺠﺮدھﺎ 76.1=ROاﻧﺪ)
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﮭﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ 
ﻣﺘﺎھﻠﯿﻦ داﺷﺘﮫ 
(، ﮐﺎرﻣﻨﺪان 19.0=ROاﻧﺪ)
ﺶ ـــﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ داﻧ
ﻠﮑﺮد ـــﻮزان ﻋﻤـــآﻣ
ﺮی ـــﺗ ﺐـــﺎﺳـــﻣﻨ
 (.10.1=ROﺘﮫ اﻧﺪ)ـــداﺷ
اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ  ﺑﺮ
از ﻋﺎﺑﺮﯾﻦ ﻣﻮرد  درﺻﺪ 32/6
ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺒﻞ از ﻋﺒﻮر از ﻋﺮض 
ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺗﻮﻗﻒ ﻧﮑﺮده اﻧﺪ، 
ھﺎ در  از آن درﺻﺪ 45/8
ﺎرج از ﺳﻮاره رو ﺗﻮﻗﻒ ـــﺧ
 از آن درﺻﺪ 2/3ﻧﮑﺮده اﻧﺪ. 
ھﺎ ھﻨﮕﺎم ﻋﺒﻮر از ﻋﺮض 
ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﮫ ﻃﺮف راﺳﺖ ﯾﺎ ﭼﭗ 
 53/2ﻧﮕﺎه ﻧﮑﺮده اﻧﺪ و 
ﻃﻮر ﮫ ھﺎ ﺑ از آن درﺻﺪ
آھﺴﺘﮫ)ﺑﺎ ﻗﺪم زدن( از ﻋﺮض 
ن ﻋﺒﻮر ﻧﻨﻤﻮده اﻧﺪ، ﺧﯿﺎﺑﺎ
ھﺎ ﺑﮫ  از آن درﺻﺪ 36/8
ﭼﺮاغ راھﻨﻤﺎ ﻣﺨﺼﻮص ﻋﺎﺑﺮﯾﻦ 
ﻤﻮده ـــﺎده ﺗﻮﺟﮫ ﻧﻨـــﭘﯿ
ھﺎ  از آن درﺻﺪ 44/8اﻧﺪ و 
ﻂ ﮐﺸﯽ ـــﻞ ھﺎی ﺧـــاز ﻣﺤ
ﺷﺪه ﻣﺨﺼﻮص ﻋﺎﺑﺮﯾﻦ ﻋﺒﻮر 
ﻧﻨﻤﻮده اﻧﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ 
و  زدﺋﮏ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ
ھﻤﮑﺎران در اﺳﮑﺎﺗﻠﻨﺪ ﮐﮫ 
از  درﺻﺪ 04ﻧﺸﺎن داد 
ﻞ ـــﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺒ
از ﻋﺒﻮر از ﻋﺮض ﺧﯿﺎﺑﺎن 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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 14ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ، 
ھﺎ ھﻨﮕﺎم ﻋﺒﻮر  از آن درﺻﺪ
از ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﯾﺎ 
 درﺻﺪ 57راﺳﺖ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدﻧﺪ و 
از ﮐﻮدﮐﺎن در ﺧﻼل ﻋﺒﻮر از 
ﺮﮐﺎﺗﯽ ـــﺧﯿﺎﺑﺎن از ﺣ
ﺜﻞ دوﯾﺪن و ﺟﺴﺖ ﺧﯿﺰ ـــﻣ
(. 31)،ﮐﺮدن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ
دھﻨﺪه ﻋﻤﻠﮑﺮد  ﺎنـــﻧﺸ
ﺗﺮ ﻋﺎﺑﺮﯾﻦ ﻣﻮرد  ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺮرﺳﯽ از ﻧﻈﺮ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺎﻣﻞ 
ﻗﺒﻞ از ﻋﺒﻮر از ﻋﺮض 
ﺧﯿﺎﺑﺎن و آھﺴﺘﮫ ﻋﺒﻮر ﮐﺮدن 
و ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ و 
ھﻨﮕﺎم ﻋﺒﻮر از ﻋﺮض  راﺳﺖ
ﺧﯿﺎﺑﺎن در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ 
ﻋﺎﺑﺮﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ در 
 اﺳﮑﺎﺗﻠﻨﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ھﻢ
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺬﮐﻮر 
و  ﺧﺎن ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ
ھﻤﮑﺎران در ﺷﮭﺮ ﮐﺮاﭼﯽ 
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐﮫ ﻧﺸﺎن داد در 
از ﻋﺎﺑﺮﯾﻦ  درﺻﺪ 06اﯾﻦ ﺷﮭﺮ
ھﻨﮕﺎم ﻋﺒﻮر از ﻋﺮض ﺧﯿﺎﺑﺎن 
ﺖ ـــﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﯾﺎ راﺳ
از  درﺻﺪ 63ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. 
ﻋﺎﺑﺮﯾﻦ ھﻨﮕﺎم ﻋﺒﻮر از 
ﺧﯿﺎﺑﺎن از دوﯾﺪن ﻧﯿﺰ 
 درﺻﺪ 74 اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ھﺎ ﻋﺮض ﺧﯿﺎﺑﺎن را  از آن
 77ﺑﺪون ﺗﻮﻗﻒ ﻃﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و 
ﻋﺎﺑﺮﯾﻦ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﻂ  درﺻﺪ
ﮐﺸﯽ ﻧﺸﺪه ﻋﺒﻮر ﻣﯽ 
(. ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه 41)،ﻨﺪـــﮐﻨ
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﮭﺘﺮ ﻋﺎﺑﺮﯾﻦ 
ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ 
ﻋﺎﺑﺮﯾﻦ ﺷﮭﺮ ﮐﺮاﭼﯽ ﻣﯽ 
 ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﮑﺘﮫ ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ دﯾﮕﺮ 
روﻧﺪ ﮐﺎھﺸﯽ ﻧﺴﺒﯽ از ﻧﻈﺮ 
وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب از آﮔﺎھﯽ ﺑﮫ 
ﻧﮕﺮش و از ﻧﮕﺮش ﺑﮫ ﻋﻤﻠﮑﺮد 
درﺻﺪ  45/0ﮐﮫ  اﺳﺖ. در ﺣﺎﻟﻲ
از آﮔﺎھﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎК  ﻋﺎﺑﺮﯾﻦ
ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﻧﺪ 
درﺻﺪ آﻧﺎن ﻧﮕﺮش  16/3ﺗﻨﮭﺎ 
ﻣﺜﺒﺖ ﺑﮫ ﻣﻘﺮرات راھﻨﻤﺎﯾﻲ 
و راﻧﻨﺪﮔﯽ داﺷﺘﮫ و ﺑﺎز 
درﺻﺪ از  23/2ﻓﻘﻂ 
ﻠﮑﺮد ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮﺧﻮردار ـــﻋﻤ
ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮕﺮش  ﺑﻮده اﻧﺪ. ھﻢ
ﻣﻄﻠﻮب ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﭼﺮاغ 
راھﻨﻤﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﻋﺎﺑﺮﯾﻦ در 
 08/4ھﺎی ﺧﻂ ﮐﺸﯽ ﺷﺪه) ﻣﺤﻞ
ﻮاﻓﻖ(، ﮔﺰارش درﺻﺪ ﻣ
ﺗﺨﻠﻔﺎت راﻧﻨﺪﮔﯽ راﻧﻨﺪﮔﺎن 
وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﮫ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﮫ 
درﺻﺪ ﻣﻮاﻓﻖ(،  08/7ﭘﻠﯿﺲ)
ﻗﺒﻞ و ھﻨﮕﺎم ﻋﺒﻮر از ﻋﺮض 
ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﮫ ﺳﻤﺖ 
درﺻﺪ  09/3ﭼﭗ ﯾﺎ راﺳﺖ)
ﻣﻮاﻓﻖ( ﻧﮕﺮش ﻣﺨﺎﻟﻒ در 
ﺧﺼﻮص ﻋﺪم ﺿﺮورت ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺎﻣﻞ 
ﺮوع ـــﻋﺎﺑﺮﯾﻦ ﻗﺒﻞ از ﺷ
ﻮر از ﻋﺮض ـــﻋﺒ
، درﺻﺪ ﻣﺨﺎﻟﻒ( 17/1ﺧﯿﺎﺑﺎن)
ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮕﺮش ﻣﺨﺎﻟﻒ در  ھﻢ
ﻣﻮرد ﻋﺒﻮر ﻋﺎﺑﺮﯾﻦ در ﻃﻮل 
درﺻﺪ  66/1ﺳﻮاره رو ﺧﯿﺎﺑﺎن)
ﻣﺨﺎﻟﻒ( و دوﯾﺪن ھﻨﮕﺎم 
ﺮض ـــﻋﺒﻮر از ﻋ
درﺻﺪ ﻣﺨﺎﻟﻒ(  57/9ﯿﺎﺑﺎن)ـﺧ
ﺿﺮورت ﻣﺪاﺧﻼت ﻣﻘﺘﻀﯽ در 
ﺧﺼﻮص اﺻﻼح ﻣﻮارد ﻓﻮق را 
 از ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﻲ
ﭼﮫ اھﻤﯿﺖ  ﮔﺮداﻧﺪ. آن
 ارﻗﺎم ﻓﻮق را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻲ
ﺪ ﮐﺎھﺸﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﮐﻨﺪ روﻧ
از ﻧﮕﺮش ﺑﮫ ﻋﻤﻠﮑﺮد 
اﯾﻦ  ﺑﺮ ﺖ، ﺑﻨﺎـــاﺳ
رود ﻧﺴﺒﺖ  ﻈﺎر ﻣﻲـــاﻧﺘ
ھﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮی از ﻋﺎﺑﺮﯾﻦ در 
ﻃﻮر ﮫ ﺧﺼﻮص ﻧﮑﺎت ﻣﺬﮐﻮر ﺑ
 ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻧﺸﺎن داد در 
ﻣﺠﻤﻮع ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻋﺎﺑﺮﯾﻦ در 
ﺷﮭﺮ ﮐﺎﺷﺎن در زﻣﯿﻨﮫ 
ﻣﻘﺮرات راھﻨﻤﺎﺋﻲ و 
راﻧﻨﺪﮔﻲ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ. ﺑﺎ 
اھﻤﯿﺖ ﻧﻘﺶ ﻋﻮاﻣﻞ  ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ
اﻧﺴﺎﻧﻲ در وﻗﻮع ﺳﻮاﻧﺢ و 
ﺣﻮادث راﻧﻨﺪﮔﯽ  اﻧﺠﺎم 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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ﺎﻌﻟﺎﻄﻣـــﺸﯿﺑ ﺖـــ رد ﺮﺘ
ﺼﺧـعﻮﻧ صﻮ 
 یﺎﻘﺗرا ﺖﮭﺟ ﺮﺛﻮﻣ تﻼﺧاﺪﻣ
 ﮫﺑ یروﺮﺿ ﻦﯾﺮﺑﺎﻋ دﺮﮑﻠﻤﻋ
ﻲﻣ ﺮﻈﻧ ﺪﺳر.  ﺎﺑ هدﺎﻔﺘﺳا
زا  ﻦﯿﻨﭼ ﺞﯾﺎﺘﻧ
ﻘﺤﺗـــ ﻲﺗﺎﻘﯿﻲﻣ  ﮫﺑ ناﻮﺗ
 يﺮﺗﺪﻨﻤﻓﺪھ و ﺮﺘﮭﺑ ﻮﺤﻧ
 ار ﻲﺋﺎھ ﮫﻣﺎﻧﺮﺑ ﻦﯿﻨﭼ
 رد و دﻮﻤﻧ اﺮﺟا و ﻲﺣاﺮﻃ
 ﺖﯾﺎﮭﻧو رﺎﺘﻓر و شﺮﮕﻧ 
 داﺮﻓا ﻲﮔﺪﻧز يﺎھ هﻮﯿﺷ
 ار ﮫﻌﻣﺎﺟ ﮏﯿﻓاﺮﺗ ﮫﻨﯿﻣز رد
ءﺎﻘﺗرا داد. 
رد  ﮫﻛ ﺖﻔﮔ ﺪﯾﺎﺑ ﺖﯾﺎﮭﻧ
 عﻮﻗو ظﺎﺤﻟ ﮫﺑ ﺎﻣ رﻮﺸﻛ نﻮﭼ
و ثداﻮﺣ  ﻲﮔﺪﻨﻧار تﺎﻓدﺎﺼﺗ
 راﺮﻗ ﻲﺒﺳﺎﻨﻣﺎﻧ هﺎﮕﯾﺎﺟ رد
ﺿ ﺪﯾﺎﺑ دراد رد شﻼﺗ ﻦﻤ
رﺎﺠﺗ زا يﺮﯿﮔ هﺮﮭﺑ ب
 يﺎھرﻮﺸﻛﺸﯿﭘـــ ﮫﺘﻓﺮ ﮫﻛ
ﺴﻧاﻮﺗـ ناﺰﯿﻣ ﺪﻧا ﮫﺘ
 تﺎﻓدﺎﺼﺗﯽﮑﯿﻓاﺮﺗ  ﮫﺑ ار
ﺳﺮﺑ ﻞﻗاﺪﺣـــﺪﻨﻧﺎ،  شﻼﺗ
 و يزﺎﺳ فﺎﻔﺷ ﻦﻤﺿ ﺎﺗ دﻮﺷ
 و مدﺮﻣ ﮫﺑ نداد ﻲھﺎﮔآ
 ،صﻮﺼﺧ ﻦﯾا رد ﮫﻌﻣﺎﺟ
 يﺎھ ﮫﻣﺎﻧﺮﺑ و ﺎھرﺎﻜھار
 و ﻲﯾﺎﻨﺑﺮﯾز و راﺪﯾﺎﭘ
 يﺮﯿﮔﻮﻠﺟ ياﺮﺑ ار ﺪﻣآرﺎﻛ
ثداﻮﺣ ﻦﯾا زا  رد ﺢﻧاﻮﺳ و
نآ ﻞﯿﻠﻘﺗ ﺖﮭﺟ  ﻦﯿﺋﺎﭘ ﮫﺑ ﺎھ
 و هﺪﺷ ﻲﺣاﺮﻃ ﻦﻜﻤﻣ ﺪﺣ ﻦﯾﺮﺗ
.دﻮﺷ ﮫﺘﻓﺮﮔ رﺎﻛ ﮫﺑ  
یراﺰﮕﺳﺎﭙﺳ 
 ﮫﯿﻠﮐ زا نﺎﯾﺎﭘ رد
 ﻦﯾا مﺎﺠﻧا رد ﮫﮐ ﻲﻧاﺰﯾﺰﻋ
 ﺪﻧا ﮫﺘﺷاد ﺶﻘﻧ ﮫﻌﻟﺎﻄﻣ
ﻘﺗـــ .ددﺮﮔ ﻲﻣ ﺮﮑﺸﺗ و ﺮﯾﺪ
 ﻦﯾا ﮫﺟدﻮﺑ رد ﮫﻌﻟﺎﻄﻣ
ﻗﻟﺎـــﯾ ﺐـــ ﮏحﺮﻃ 
ھوﮋﭘـــﯽﺸ  فﺮﻃ زا ﺰﻛﺮﻣ
 ﺎﻣوﺮﺗ تﺎﻘﯿﻘﺤﺗ هﺎﮕﺸﻧاد
ﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋـــنﺎﺷﺎﮐ ﻲﮑ 
 دراد ﺎﺟ و ﺖﺳا هﺪﺷ ﻦﯿﻣﺄﺗ
 نﺎﺳﺎﻨﺷرﺎﮐ زا ﺎﺟ ﻦﯿﻤھ رد
 ﻦﯾا مﺮﺘﺤﻣ نارﺎﮑﻤھ وﺰﻛﺮﻣ 
 رد يرﺎﮑﻤھ و ﻞﯿﮭﺴﺗ رد ﺰﯿﻧ
 ﺮﮑﺸﺗ و ﺮﯾﺪﻘﺗ حﺮﻃ ياﺮﺟا
.ددﺮﮔ 
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Abstract 
Introduction: Iran is one of the countries 
with the highest number of deaths from 
road accidents. As the incidence of these 
injuries (30 in ten thousand) is higher than 
the regional and international rates and 
about 13.5% of the deaths are caused by 
traffic accidents. Since pedestrians are one 
of the groups at risk, the purpose of this 
study was to determine the knowledge, 
attitude and practice of them regarding to 
the driving rules. 
 
Materials & Methods: The current cross-
sectional study was conducted on a target 
population of pedestrians in the city of 
Kashan. The sample size was 398 subjects 
that were selected by convenient method 
from forty spots on the streets of kashan. 
The Knowledge, attitude and practice of 
pedestrians were determined and the relati-
onships between demographic and beha-
vioral variables were assessed by the stat-
istical tests, chi-square, odds ratio and its 
confidence interval. The reliability of que-
stions in each domain was assessed by the 
using of Cronbach's alpha index. Construct 
validity of questions in each area was calc-
ulated by using of the principal components 
analysis method. 
 
Findings: A total of 398 pedestrians were 
studied. 54%, 61.3% and 32.2% of those 
surveyed people had an appropriate know-
ledge, attitude and practice regarding the 
driving rules, respectively. This study sho-
wed that the knowledge and attitude of 
pedestrians about road rules had statistically 
a significant relationship, however, the attit-
ude and knowledge of pedestrians in this 
area was not statistically significant. 
 
Discussion & Conclusion: This study sh-
owed that the overall practice of pedestrians 
regarding driving rules in the city of Ka-
shan was significantly poor. Given the imp-
ortance of human factors in traffic acci-
dents, the best way to reduce the occurrence 
of such events is the implementing of edu-
cational and preventive programs. 
 
Keywords: pedestrians, knowledge, attitu-
de, behavior, road rules, Kashan 
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